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クラス名 Tutor レベル レッスン中の新出単語（Tutor記入ママ）





































台湾-C L 中級 搖晃，電線桿，洪水，意外，消防隊員，勇敢，技術，水桶
遠隔
















安排 从 会 美国 塞车 通知 因为
安全 打 火灾 迷路 三级 统计 银行
安全帽 打算 给予 灭火 伤亡 突然 应该 
把 大 技术 灭火器 上学 推销员 有
办 大家 交通工具 摩托车 生命 腿 遇到
保护 大学 交通警察 哪里 什么 脱离 原来
报道 逮捕 交通事故 那里 声音 妥善 原因
报警 到底 结果 哪儿 失事 外面 援助
爆炸 的 今年 呢 时候 危险 院子
被 得到 警察局 你 事 问题 在
比较 地点 救火 浓烟 是 我 造成
不是 地铁 卡车 朋友 事故 我们 怎么
不要 地震 考试 平时 事件 现场 着火
不要紧 都 可怕 破坏 事情 相信 找
布告栏 堵车 可以 骑 受害人 消防队员 这里
不可 对 恐怖 起火 受伤 消息 政府
不少 对方 恐怖主义分子 企业家 受灾者 小偷 知道 
财产 多 快 汽车 树 小心 重地
仓库 而 那么 钱包 数字 新生 重要
曾经 发生 垃圾 前面 水灾 信用卡 住宿
常 飞机 里面 清楚 说 幸好 注意
常常 服务生 立刻 情况 死亡 学生 撞车
长江流域 刚才 练习 请 损失 学校 状态
超过 给 乱 请问 所以 严重 自行车
车祸 根据 轮船 确定 他 要求 最
车子 工作 麻烦 人民 她 要 最近
出 官方 马虎 人数 台风 要是 做
出来 关于 马上 人员 特别 一定 作弊
出事 还 满意 任务 天干物燥 以后
出现 很 没 日本 天灾 已经
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课数 中文意 日文意 词性 拼音 声音 难度级别
15 出事 事故が起きる vo. chu1 shi4 102100070 3
15 到底 いったい adv. dao4 di3 202300130 2
15 马上 すぐ adv. ma3 shang4 201300400 1
15 警察 警察 n. jing3 cha2 202100320 2
15 迷路 道に迷う vo. mi2 lu4 202300040 3
15 警察局 警察署 n. jing3 cha2 ju2 202200060 3
15 丢 なくす v. diu1 102200200 2
15 生命 生命 n. sheng1 ming4 202100010 3
15 财产 財産 n. cai2 chan3 102100440 3
15 危险 危険だ adj. wei1 xian3 206100120 2
15 小路 路地 n. xiao3 lu4 2011005170 3
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